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 ПАМ’ЯТІ ТЕТЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ МАСЛЯНЧУК
Голубкою у вічність полетіла,
Щоб у степах волошки пильнувать,
Малим пташкам підтримувати крила,
Учити їх співати і літать.
Осиротіли ми, хоч гоїм рани,
Змужніємо, щоб тішилася Ти
І не журилася, що надто рано
Пішла у тихі і ясні світи.
Тож хай для Тебе золотіють квіти
І голубіє моря далечінь.
У кожній хвильці, сонечком зігрітій,
Живе проміння весело зустрінь.
Ти сотвори Їй, Боже, вічну пам’ять,
У вічне царство миру і краси,
Де зло не дише і слова не ранять,
Її погожим вітром віднеси.
Інколи на Землю прилітають янголи... Для того, щоб осяяти нашу буденність яскравим світлом 
тепла й доброти. Для того, щоб навчити нас, грішних, цінувати кожну щасливу мить життя. Для того, 
щоб пізнали ми справжню шляхетність. 
Такою щирою, світлою і чистою була Тетяна Маслянчук. Працювати поруч із нею було легко, 
просто й надійно. Вона завжди усміхалася, завжди поспішала на допомогу і знаходила час для друзів 
у нашому такому буремному й насиченому житті, щоб і розважити, і підтримати у важку хвилину. 
Їй можна було звіряти таємниці, ділитися найсокровеннішим. Вона була справді незвичайною 
людиною у своєму прагненні всіх обігріти, примирити, втішити й огорнути теплом такого великого 
й доброго серця.
Народилася на Вінничині, у селищі Літинського району, тополині алеї якого завжди згадувала з 
ніжністю та дитячим захватом. Оця непідробна щирість і непозірне замилування прекрасним – це в 
Тані від бабусі Ганни Петрівни, яку обожнювала, за яку трималася і в якої вчилася правді життя.
Шлях Тетяни Маслянчук як науковця був надто коротким, але яскравим і гідним. У 1992 р. з медаллю 
закінчила Ірпінську середню школу, 1997 року – з відзнакою філологічний факультет Київського 
університету імені Тараса Шевченка, а 2003 року успішно захистила дисертацію (першу в Україні 
суто текстологічну) про творчу спадщину В. Винниченка. Їй вдалося вкотре подолати перепони: за 
відсутності в Україні рукописної спадщини В. Винниченка переорієнтуватися й осягнути текстологічні 
проблеми творчості письменника, виданої в Україні. Відтоді вона виявляла глибокий інтерес до 
вивчення архівних джерел, займалася текстологічними дослідженнями української літератури. Це 
зацікавлення вилилося в низку ґрунтовних наукових статей текстологічного та джерелознавчого 
характеру. Крім того, на високому науковому рівні Т. Маслянчук підготувала до публікації другий том 
багатотомного видання спадщини В. Стуса, звіряючи з автографами, уточнюючи певні фрагменти 
в текстах поезій. За кілька останніх років Тетяна Володимирівна доклала чимало зусиль до опису 
особистої бібліотеки І. Франка, очолювала творчу групу і координувала роботу з видавництвом. Та 
останній, можливо, найвагоміший, науковий здобуток Тетяни Володимирівни – монографія “Проза 
Володимира Винниченка: проблеми текстології”, побачити яку, на жаль, авторові так і не вдалося. 
Ця текстологічна праця вражає глибиною дослідження, спектром використаних джерел та стрункою 
систематизацією віднайдених документів.
Але рідним і друзям запам’ятається і те, якою відданою дружиною вона була – надійним другом 
і порадником для чоловіка; турботливою мамою – найкращою для свого єдиного сина; люблячою 
і терплячою донькою та щасливою онукою. Тримала на плечах всесвіт своєї родини. Вона не 
нарікала й не бідкалася, а стоїчно долала життєві негаразди. І цьому прагненню бути щасливою, 
попри все, не було меж. Таня була незрадливим другом для близьких та колег. Ми вчилися в неї 
мудрості й мужності, вчилися не впадати у відчай навіть тоді, коли нестерпно тяжко, долати розпач 
і підкорювати нові вершини.
Ще було чого прагнути, ще мріялось і марилось про краще майбуття. Ще планувалося переробити 
багато роботи та досягти значніших висот. На жаль, дуже рано трагічно закінчилося земне життя 
Тетяни Володимирівни. За одну мить обірвалася та нитка, за яку трималося багато з нас... Але 
віримо, що там, у небесах, тобі, Таню, буде вічне Небесне Царство. А до нас іще колись прилетить 
янгол добра й любові з твоїм умінням вічно усміхатися життю.
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